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Les llambordes: el punt i ... (l) 
«La Reial Comissió organilzadora dels lluï! s i mag-
nes actes de l'arribada de S.M. el Rei CA RNES TOL -
TES IV «Llamborda Salvada», segons ll egim en el ban 
de pr.ograma d'actes del Carnaval riudomenc-1986 que 
sota els auspicis del Grup de Jo ves de Riudoms i Ja 
col.laboració de l'Ajuntament es va celebrar del 6 a l' 11 
de febrer passat, va fer saber «a to ( el veïnat que duran! 
el CA RNAVAL s'haurà d'observar», dintre de tres dis-
posicions que va dictar , la prohibició de «fer comunica/s 
sobre la llamborada» i que, dintre el reguit ze ll de nor-
mes mínimes de convivència que incloïa la seva te rcera 
di sposició, « Tothom té l'obligació d'anar disfressar, 
aquells con vilatans que, desoinl aquesles normes, s iguin 
enxampats veslits de persones normals seran condem-
nats a treure la lluïssor de totes les llambordes salvades 
de la vila». És interessant esmentar , per un¡¡ a ltra ba n-
da , que S.M. El Rei Carnestoltes IV , à lias Llamborda 
Salvada, despré~ d'arribar a dos quarts de sis de Ja tarda 
de di umenge 9 de febrer a la plaça de Ja vila de Riud om s 
i de rebre ' n «la clau i vara» que se li lliurarà -segons vam 
poder llegir i mig corregir en l'esborra ny del programa 
d 'actes oficial que després, per probleme tècnics a li ens 
a l'organització del Carnaval -86, no s' hi va poder 
recollir- , «convocarà un referèndum sobre la llamborda 
a R iudoms i resoldrà definitivament aquesl tema». No 
. ca l dir que nosaltres esperàvem amb candeletes que el re-
so lgués «definitivament» i, lògicament com el seu 
«àlias» o renom d ' enguany indica : LLA MBORDA 
SALVADA, favorablement; però com que de bo nes in-
tencio ns l' infern n 'és ple, aquest text no s'arribà pas a 
imprimir amb aquesta redacció original tot i que prome-
tia ser interessant saber-ne algun resultat -a falt a, tam-
bé, d' altres resultats oficials-. Així és que aq uest refe-
rèndum saura esmentat, en definiti va, no va ser convo-
ca t per S .M . Val a dir que aquest dij ous dia 6 de febrer, 
. el president del CERAP, Josep M . Riu , encarregat per 
l'o rganització per a fer el pregó del Carnaval, a Ja plaça 
de l' Om, també esmentà la ll amborda en la línia recolli-
da en Ja redacció definiti va del ban i programa d 'actès 
oficial. 
Diumenge, dia 9 de febrer, duran t Ja rua o la desfi -
lada de carrosses, comparses, etc . del Carnaval pels car-
rers de tot el poble, el regidor carnavalesc d'obres hi va 
ar rossegar un carreronet amb tres eixerides llambordes. 
A més a més el carro que traginava Ja figura de S. M. El 
Rei Carnesto ltes IV , Llamborda Salvada, no hi va poder 
portar cap llamborda de les que era previst que hav ia de 
tr a nsportar pel fet que I 'organització , a últim a hora, no 
en va trobar llastimosament cap . 
Dimarts, 11 de febrer , durant l'enterrament de 
S.M. El Rei Carnestoltes IV, à lias Llamborda Salvada, 
12' segons s' indica a l'esquela de Ja seva defunció, «ha pas-
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sa t a mill or vida >> «víctima d ' un cop de "doquí" qu an 
inte111ava sonir de l 'O TAN>> i a més a més que, ultra 
d'altres a firmacion s i ve rse ts providencia ls, tot s els ape-
nat s i a fli git s ciutadans i famili ars riudomencs que va n 
poder donar el seu condol sincer a les vídues del glo ri ós 
finat van se r obsequia ts en el seu enterra ment amb una 
bosseta de plàst ic mig plena de graveta municipal, se-
gons hi llegim , com a «Aporlació de S.M. ·a l'empedra! 
dels carrers de la vila. Carnaval, 1986>>. Després un es-
colanet i. la mort va n llegir da lt d ' un empos ti ssa t el testa-
ment de S. M. d'on només ex traiem les referències alt e-
rna de Ja ll amborda i que són les següent s: 
«Estimats germans, pelils i grans, amb pena i a.fli-
x ió hem de comunicar-vos que, després de 101 un any 
d 'aquí caic allà m'aixeco per culpa d'algunes llambordes 
mal col.locades, ( .. .)>>, etc., Ja Reia l Comissió va dona r 
comptes del testam ent que S. M. va atorgar «davanr del 
nolari major de la par! ida del Coll del Boc, Excel.lenlís-
sim senyor duc del Llambordí i marquès de 
l'Empedra!>> . La testament al referència poèt ica a la 
ll a mbo rda començà amb: <<Una senyora moll ben posa-
da I en/re llamborda quedà lravada. l De pel se 'n va 
anar a I'Aju nramenr I i allà es queixà del1ravamen1. l/ 
Ellame111 arribà al consislori. I Quina vergonya! i quin 
oprobi! I << Senyors , ens hem de modernilzar, ja ' » I , els 
onze, a cor, varen exclamar. l/ N'aproven un projecle 
eixerit / que deixarà el poble moll bonic. I El rem ei sem -
bla moll encer!al: I << Embalumarem la cara a l'empe-
dra!». /I Els «adoquins» asfa ltar? N o i no I I el poble 
s 'hi oposa en rodó. I Tol segui! s'armà la gran barrila I 
perquè aques1 cas és cosa fina. l/ << Per unes llambordes 
antiquades I aquesls disgustos i enrabiades?>> I «Com-
panys, més valdrà que I: o deixem córrer I i que se'n va-
gin tols a la porra>> l/ Conclusió: /I Qui no vulgui fer 
marxa enrera I que no ens roqui més ... la pedrem. lli>> .
La tornada era: <<A i las! i com et cremes poble meu! I A 
ru que sempre el roca el rebre, I passa de 101 i visca el 
<<calxondeo>>lll>>. 
I si diuen que el febrer al cap o la cua l' ha de fer , el 
28 de febrer el grup de teatre El trasbals de l CE R AP al 
sopar que uns seixa nta socis cera pistes van ce lebrar a un 
Restaura nt local co negut per a comm emorar el vuit è 
a ni versari de Ja creació d' aq uesta entitat cultura l, i din -
tre d'un grapat d ' im portant s actes, aq uest gru p de tea-
t re, deia, hi va presentar un Desconcerl a càrrec dels Pe-
tit s Bramaires del CE RAP (secció Matxa rro ts). El pro-
grama consisti a en l' es trena interplanetària de l'Opera 
bufa en re-sopó, opus 1985 , per a cor i fet ge: Cançó de 
les verilals que fan perdre les amistats on si pou em els 
brams d '<tse -que ja sabem que no pugen al cel- que van 
«harmonitzam a l'apartat còmic de Ja Vida Loca l de 
l' Opera esmen tada que ens interessa per a Ja nostra cro-
nologia veiem que hi van refilar: «A ra que eslem alipals 
I us direm les verilals I/ . L 'Ajunlamenl ho lé clar: I les 
llambordes vol salvar. I I L'empedra/ no el deix dormir, 
I i fa un pro jec/e moll fi. I I Però els veïn~ Iols con/ra-
rials I volen carrers asja!lals. I I Mes, veïns i Ajunla-
menl I ens dem os/ ren el seu seny. I I Han /robat la solu-
ció, I l'abraçada i el peló. I I I aquí no ha passa/ res I Iol 
ha es/al un mal enlès. /I A ra que es/em ... » lli 
En fi , la polèmica local sobre l'enqu itranament de 
l'empedrat ha servit si més no lingüísticament per a nor-
malitzar una paraula . En lloc de «doquí » gairebé tot -
hom coneix i/ o utilit za públicament el terme ll ambord a, 
malgrat cert es reti cències d'alguns edils. Ara bé, sense 
ser segaç sinó més av iat badoc, no em sé estar de repro-
duir un comentari tan popular com curiós que ha ll iscat 
per les voreres granítiques del poble i és el següent: als 
Ires carrers i mig que f ina/meni el cansis/ori riudomenc 
encara va decidir que s'havien d'asfaltar sobre les llam-
bordes s'hi domicilien enfila/s o persones clara meni de-
fensores de l'empedra / sense asfa/1 i amb les degudes re-
paracions que s'hi escaigu in . Veiem , seguin t aquest fil , 
que a l carrer de Sant Josep hi viu el president del CE-
RAP i on reg idor actual per CiU que és alh o ra ex-
a lca lde, al carrer de les Galanes hi ha l'estab liment d' un 
ex-a lca lde a un cap i a l' altre hi viurà el president del 
G .J . R. , al bocí del carrer de la Muralla que s' ha d'asfa l-
tar hi ha la seu social de G.J.R. i també hi viu un ex-
a lcalde per partida doble que és mi li tant de CDC. Tant 
les persones com les ent itats esmentades, com ja he dit, 
són inequívocament pro-empedrat. Ens queda el carrer 
Damunt on és empadronat un tinent d 'alcalde i regidor 
d'obres del consistori riudomenc que és a lhora defensor 
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Ezeq uiel GORT: El cas!e/1 i el jeu de Riudoms a finals 
del segle Xllf. «L'Om» , núm. 2 11 (ju liol-agosto 1986), 
pàg. 37. 
En aq ues t breu i interessant primer capítol que sobre el 
Riudoms med ieval ens o fereix l'autor, s' hi pot seguir el 
canvi de titular sobre els drets de la cast lania , el feu i el 
castell de Riudoms. 
Els drets passen de Berenguer de Pu igverd, que els tenia 
pel rei i aquest, a la vegada, per l'arquebisbe de Tarra-
gona, a dos canonges de la seu primada de Tarragona a 
canvi de cent quinze mil sous barcelonins. 
Programa de la fira de Sani Lorenç 1986. 6' Fira de 
l'avellana. Riudoms, 1986. 68 pps., amb fotografies. 
Programa oficial de la mostra anual, amb el cartell 
anunciador en portada, obra d 'Antònia Lies.a, de Reus. 
Assenyalem els articles o presentacions otïcials de:-Joa-
quim Molins, conseller de comerç, consum i turisme; 
Josep Miró i Ardèvol, conseller d'agricultura, ramade-
ria i pesca; Vicent Valero i Costa, governador civil; Jo-
sep Gomis i Martí, president de la diputació; Humbert 
a ultrança de l'enquitranament sobre les lla~bordes , 
aquest carrer també corre el perill del quitrà tot i que 
l'enginyer de cam ins, canals i p·orts que va redactar el 
dictamen, ja ressenyat en la nostra cronologia, en nom 
del seu col.legi professional, el va considerar un dels més 
ben conservats del poble i, per tant, dels més il.lògics 
d'enquitranar. Però la raó i els arguments són figues, 
pel que sembla, d'un al tre paner o d'una altra lògica 
d'actuació. I és que cadascú pol baixar les escales com 
vulgui. 
Fi na lment cal dir que tampoc no s'ha fet públic els 
resultats o fici a ls de l' anomenada «consulta» que el con-
sistori va fer per a saber «una» sola resposta o opinió de 
cada nucli familiar local sobre l'as faltament, tot i que hi 
va utilitzar els se rveis dels guàrdies municipals per a re-
par ti r les paperetes i per a «recollir-les dos dies després», 
segons s'h i indicava, amb la contesta, el nom, cognoms, 
signatura, adreça i número del D.N .I. de cada veí con-
sultat, si bé encara hi ha nuclis familiars locals on 
suspicaçment no s'han anat a recollir , de moment. 
En fi , encara falta l'addenda de la cronologia 
d'aquesta polèm ica que, nosaltres, esperarem per a 
ressenyar- la, també quan calgui, en aquesta revista. 
J.M.T. 
( I) El tema de la cronologia de la polèmica sobre la llam-
borda s'ha tractar a «Lo Floc» número 71, 72, 73, a la 
nota in formati va de la Junta Directiva del CERAP apa-
reguda a «Lo Floc» número 74, al número 75, 76, al cò-
mic d' Alexis Ferra té i Daniel Colomé del número 77 i al 
núm ero que tenen a les seves mans . 
Mallafré i Cros, batlle de Riudoms; Joan M. Cia vague-ra 
i Ro igé, director de la fira; Pere Gispert i Alsina, regidor 
d'agricultura municipal; i de Josep M . Riu i Margalef, 
pres ident del CERAP. Hi ha també una entrevista amb 
el coordinado r del semina ri agrícola, Carles Martí i 
Martí, i un poema, Pedres Velles, de Josep Cros i_ Ca-
bré. 
El sec/or avellaner da vani el Mercal Comú: un repte per 
a /'agricu flura comarcal. Quaderns de divulgació cultu-
ral , Il. CE RAP. Riudoms, 1986. 46 pps. 
Aques~ quadern ap lega les ponències i èomunicacions 
del seminari d'estudis agraris corresponents a l' any 
1985 . Després d'un pròleg del coordinador dels semina-
ris, Carles Martí i Martí, s'hi apleguen els ·següents tre-
balls: 
Eduard Bes i Jaques: L 'agricultura catalana del Baix 
Camp davanl de l'adhesió a les comunitats europees. 
Josep M. Garriga i Nomdedéu: La producció comarcal 
d'avellana davanl la integració en el Mercat Comú. 
Joan Santacana i Romagosa: Resum sobre la tasca rea-
litzada per la /aula sectorial dels fru i ls secs duran/ 1985. 
Josep Villareal i Moreno: Els acords d'adhesió a la CEE 
en l'dmbit agrfcola. 
Jordi Rius i Jové: Breu introducció a la situació del sec-
tor avellaner al llarg del presenl segle. 13 
